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Nuevamente, Guillermo O’Donnell vuelve la mirada al desenvolvi-
miento del Estado burocrático autoritario con una selección de prodi-
giosos documentos de trabajo editados entre 1975 y 1979.  En ellos, el
autor aborda ciertas temáticas troncales de su pensamiento con el pro-
pósito de ahondar desde una dimensión histórica, en los determinantes
políticos y económicos de inestabilidad que marcaron a nuestro país
entre 1966 y 1973 y que, finalmente, desencadenaron en un tipo de sis-
tema político autoritario más trágico e irrestricto que en sus épocas pre-
decesoras.
Catacumbas, cuyo nombre no alude literalmente al contenido de los
textos sino a los años de censura y hostilidad en los que fueron escritos,
se divide en seis capítulos. En el capítulo inicial, O’Donnell incluye uno
de los ensayos tal vez más estudiado en los ámbitos de las ciencias so-
ciales, “Estado y Alianzas en Argentina: 1956-1976”. En él se analiza,
básicamente, el intento de instalar un régimen burócrata autoritario a
partir de 1966 y los choques de fuerzas productivas entre, por un lado,
una burguesía pampeana que se alía con el capital internacional y, por
el otro, una burguesía urbana y sus lazos con la clase obrera. Asimismo,
se busca observar el papel fundamental que jugó el peronismo como
“canal de expresión y movilización de esa heterogénea constelación de
fuerzas”.
En segundo lugar, en “Tensiones en el estado Burocrático-autorita-
rio y la cuestión de democracia”, se acuñan temas de mayor índole po-
lítica. Aquí, nuestro célebre autor nos invita al estudio de la conexión
existente entre las tensiones internas del sistema de dominación autori-
tario, por las falencias en consolidar un tipo de dominación, y ciertos
sectores sociales, debido a los mecanismos de exclusión que pesan so-
bre ellos. Como se observa a más adelante, será la cuestión de la demo-
cracia la que explica esas tensiones. 
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En el tercer capítulo sobre los “programas de estabilización” del Fon-
do Monetario Internacional, se profundiza en la ambigüedad de los mé-
todos de intervención del FMI que son aplicados de forma inmediata a
la llegada del autoritarismo, en conjunto con políticas estatales permi-
sivas que perjudican seriamente los intereses de una diversidad de acto-
res económicos (inclusive a las clases dominantes internas) y promue-
ven, en cambio, los beneficios de otras áreas de la economía (exporta-
ción de productos primarios, capital financiero). En esta sección se re-
toma el análisis de la estructura productiva del Estado burocrático-au-
toritario y confiere una crítica a las visiones y parámetros de racionali-
dad económica que guían a esa institución económica internacional
preponderante. 
El capítulo cuatro, por su parte, se presta a un estudio de la burgue-
sía local, urbana e industrial en América Latina, con mayor énfasis en
el caso argentino. Su objetivo consiste en efectuar un análisis exhausti-
vo de éste sujeto social para distinguir, a través de herramientas con-
ceptuales, situaciones que se prestan a la confusión entre lo que O’Don-
nel denomina burguesía “local” y burguesía “nacional”; como así tam-
bién poder identificar determinados contextos en donde han ejercido el
control y utilización de los medios de producción y acumulación. Asi-
mismo, esto nos permitirá descifrar el rol de empresas locales en los
procesos de transnacionalización del capital.
En la penúltima sección, se toca un tema de enorme relevancia: los
procesos de democratización a partir del Estado burocrático-autorita-
rio. Como bien resalta al principio, el autor en cuestión no tiene la in-
tención de brindarnos respuestas de cómo escapar a estos ciclos autori-
tarios, sino que introduce una serie de ejes problemáticos e interrogan-
tes para enfocar y organizar futuras investigaciones sobre dichos pro-
cesos de democracia. Por ejemplo, si la transición de un régimen autori-
tario a otro tipo de sistema político está necesariamente caracterizada
por una consolidación democrática, cuál es su punto de partida, cuál es
su punto de llegada, qué actores, coaliciones y factores políticos inte-
ractúan en tal transición, etc.
Finalmente, en “Apuntes para una teoría del estado”, O’Donnell ma-
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nifiesta algunas líneas y sugerencias para la construcción de una teoría
que nos permita entender y explicar el Estado. A partir de su dedicación
al análisis del Estado burocrático-autoritario, tanto en el caso argenti-
no como en otras naciones latinoamericanas, nos ofrece definiciones y
elementos conceptuales que nos para comprender el auge, consolida-
ción y decadencia de éste tipo de organización política.
En mi opinión, éste volumen de escritos no sólo erige la obra y figu-
ra de Guillermo O’Donnell como uno de los máximos representantes de
la ciencia política latinoamericana, sino que también nos invitan a re-
flexionar sobre aquellas décadas pretéritas en las que la presencia de un
absolutismo estatal fijaba límites coactivos a toda producción teórica e
histórica, cuando, en el día de hoy, las puertas de la investigación se
hallan abiertas y los límites ampliamente flexibles. De hecho, no hay
que pasar por alto las breves introducciones que preceden a cada capí-
tulo: la vivencia en la que el autor se vio inmerso al momento de dar
cuerpo y forma a cada publicación.
Por último, aliento al lector y a todo aquél interesado en la política a
leer y releer los párrafos que dan vida a éste libro, y a aprovechar un
contenido (más a sabiendas de que varias de sus obras anteriores han
dejado de editarse en nuestro país) que puede pensarse como funda-
mental para la biblioteca de cualquier estudiante, profesional y docente
de las ciencias sociales.
Jorge Mangonnet
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